










The First Kindergartens in the Jewish Community in Italy : Adolfo Pick and Vittore Ravà
オムリ 慶 子 ＊
Abstract
This study aims to provide some insights into the development/history of Jewish kindergartens in
Italy in the 1870s, through involvement by Adolfo Pick, a Jewish-Bohemian, previously involved in the
establishment of Italy’s first kindergarten in Venice (Il Giardino S. S. Apostoli, November 1869) and
Vittore Ravà, a Jewish-Italian and the Director of the Ministry of Public Education.
We examined the first volume of “ADOLFO PICK, Il Pensiero e L’ Opera con una scelta di scritti
sul’educazione” compiled by Duilio Gasparini, which was stored in Udine’s Biblioteca Civica “V. Joppi,”
Sezione Manoscrititi e Rari, and letters that Ravà, the then Director of Ministry of Public Education had
sent to Pick. We focused on the context of kindergartens at that time, with the aim to determine Pick’s
and Ravà’s involvement in kindergartens.
The analysis revealed the following : 1) Pick offered his kindergarten as a training place for
kindergarten teachers to practice (what they had learned) at the request of Ravà. 2) Ravà strove to



































dell’Infanzia : cura, educazione e rappresentazione,
Venezia 1750-1939）に収められているフィリッ
ピーニ（Filippini, Nadia Maria）の論文「柔らかい
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乳 児 託 児 所」（< Come Tenere Pianticelle >
L’educazione della prima infanzia : asili di carità,








作選集』全⚓巻（Adolfo Pick il pensiero e l’opera
con una scelta di scritti sull’educazione, vol. I（1968）、
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市（il Comune, il Municipio）立を含めて公立学校
（scuole pubbuliche）と称する。
4）Filippini, Nadia Maria, “≪ Come Tenere Pianticelle ≫
L’educazione della prima infanzia : asili di carità,
giardinetti,asili per lattanti”. in a cura di Nadia Maria
Filippini, Tiziana Plebani, La Scoperta dell’ infanzia
cura, educazione e rappresentazione Venezia 1750-
1930. Marsilio, Venezia, 1999. p. 91-111.
5）Gasparini, Duilio, “Adolfo Pick il pensiero e l’opera con
una scelta di scritti sull’educazione”, vol. I(1968), vol. II
< parte. I, parte, II >(1970), vol, III < parte. I, parte,
II>(1970), Edizioni del centro didattico nazionale di
studi e documentazione, Firenze.
6）実際の書籍には vol. I と記されていないが、その後の





MUNICIPIO, N19666 Div. IV (14 maggio 1873),





9）Pecile, G. L., “Pick Adolfo”, in Martinazzoli, A. e
Credaro, L. Dizionario Illustrato di Pedagogia. Vol. III,
Casa editrice Dr. Francesco Vallardi, Milano, 1892. p.
261-262.
10）Gasparini, “capitolo1 vita e personalità di Pick” in op.














14）Ravà, v., “asilo d’infanzia”, in Dizionario Illustrato di
Pedagogia. ecc. Vol. I, p. 88.
15）Bologna 19/12/72/ 以下、それぞれの日付の様式は
手紙の表示に従う。
16）CITTA’ di VENEZIA, MUNICIPIO, N. 19666, Div. IV,









19）Gota 15 août 1872. in Sezione Manoscritti e Rari,
Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”. 以下 S.M.R.と略
す。
20）Bologna 19 Giugno 73. in S.M.R.
21）オムリ（2017）、前掲書、p. 81-82.
22）Bologna, 3 Luglio 1873. in S.M.R.
23）Bologna 14 Luglio 73. in S.M.R.
24）Bologna il 4 Ottobre 1873. in S.M.R.
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25）https: //www. treccani. it/enciclopedia/vincenzo‒de‒
castro/ （2020年⚙月25日最終閲覧）
26）オムリ（2007）前掲書、p. 10, 69, 84.
27）前掲書、p. 43-45.
28）前掲書、p. 69, 70, 91, 99, 101, 105, 114, 115, 222, 245.
29）Roma 29 Novembre 1873. in S. M. R.
30）オムリ（2007)、前掲書、p. 81-83.




34）Roma 24/12/73. in S.M.R.




Archivio Generale, Comune di Venezia.）からヴェネ
ツィアに移り住んだ裕福なユダヤ系定住者であった。
最初はピックとともにイタリア最初の幼稚園（Il




（Gasparini, op. cit., vol. III〈parte Ⅱ〉, p. 30-32)。
36）Elisa Frontali Milani (a cura di), Storia di Elena
attraverso le lettere 1863-1884. La Rosa, Torino, 1980.
37）Roma, 21 gennaio 1875. in S.M.R.
38）折り紙などの手作業のことか。
39）Roma, 8 maggio 1876. in S.M.R.
40）彼女は注11の人名事典に書かれているラヴァの妻と
なる人だと思われる。
41）Roma 19/6/76. in S.M.R.
42）Gasparini, op. cit., vol. I, p. 34.
43）Ravà, v., op. cit. p. 87.
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